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НАШДОСВІДЗАСТОСУВАННЯПРЕПАРАТУЛІВАРОЛПРИКАНДИДОЗНИХВУЛЬВОВАГІНІТАХ.Останнімчасомвідмічено







возрастание частоты ваинальних ³андидозов, терапия пероральными препаратами не вседа возможна, а
интраваинальные препаратымалоэффе³тивны, пос³оль³À развились рибы, резистентные ³ антими³отичес³им
препаратам.Найболееэффе³тивныпрепаратынаоснове ³ето³оназола, аединственнойваинальнойформоййоо


















































ся трихомоніазÀ, ос³іль³и трихомонади мають



































































































Таблиця1.Зміни À ³лінічній симптоматиці при лі³Àванні ³андидозÀ, залежно від виборÀ препарата
Добавідпочат³Àлі³ÀванняСимптоми ГрÀпижіно³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І ++ ++ ++ + + + + + +/- +/-Свербіння ІІ ++ + +/- +/- - - - - - -
І ++ ++ ++ + + + + +/- +/- +/-Печія ІІ ++ + +/- +/- - - - - - -
І ++ ++ + + + + + +/- +/- -Виділення ІІ ++ + +/- +/- - - - - - -
І ++ ++ + + + +/- - - - -ДиспареÀнія ІІ ++ + + +/- - - - - - -
І ++ ++ + + + + +/- +/- +/- +/-Гіперемія
слизової ІІ ++ + +/- - - - - - - -
І ++ ++ + + + + + + +/- +/-Наявністьміцелію
вмаз³ах ІІ ++ + +/- +/- - - - - - -
 
































































































































Рис. 3.Вплив досліджÀваних препаратів на про-
явиіпереміїтанаявністьміцеліювмаз³ах
Рис. 1.Вплив досліджÀваних препаратів на про-
явипечії та свербіння



























чес³ие аспе³тыэпидемиолоиии лечения ваиналь-














теріальної терапії та профіла³ти³и нійно-запальних
Àс³ладненьва³Àшерстві,іне³олоії,хірÀрії,шляхи їх
вирішення.//Вісни³наÀ³овихдосліджень.–2002;№
2: с. 74-76.
